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Overview
ThiscurriculumcontainsunitplansforteachingonesemesterofASL asa foreign
language.Theunitplanshavebeendesignedforteachingmiddleschoolagedstudentsand
arebasedontheNewYorkStateguidelinesforteachingASL asaforeignlanguage.
Eachunitplanincludesobjectives/goals,procedures,activityoptions,extensions,
assessmentandevaluationsuggestions,andreferences,resources,andmaterials.In addition,
theunitplansincludewaystointegratechnologyandDeafcommunityresourcesintothe
lessonsandthelearning.
Thefollowingunitplanshavebeendesignedforuseasaguidelineforteachersof
ASL. Theycanbealteredandadapted,asneeded,to fit thetargetagegroupor theclass
composition.Byincreasingorreducingthecomplexityofthelessonsoractivities,theseunit
planscanbeusedtoteachelementarythroughcollege-agestudents.
Thiscurriculumhasbeendesignedto teachASL fromaDeafcultureperspective.
Therefore,theunitsaredesignedtobetaughtusingASLwithoutspokenEnglishsupport.
As onebecomesfamiliarwiththeunits,it will becomeclearthatwhenteachingcertain
ideas/conceptstheuseof spokenEnglishalonemaybeuseful(thiswilldependontheASL
skillsofthestudentsandthecomplexityofthetopic).
A resources,references,andmaterialsli tcanbefoundineachunit.Thislistcanbe
usedasaguidetofindingmaterials,books,videotapes,andwebsitesthatwillbeusefulwhile
teachingtheunits.Thiscurriculumis designedto beusedin thesequentialorderof the
units;however,itissuggestedthateachersusethiscurriculumasaguidelineandadjusti to
fittheirspecificneeds.Theproceduresandactivityoptionsprovidedintheunitsaresimply
suggestions,whereastheobjectives/goalshavebeenderivedfromtheNew YOIKState
guidelinesfor teachingASL. For example,thecurriculumdoesnot includehomework
assignments.Thisisbecauseit isdifficultopredictwhatwillbecoveredonadailybasis;
hence,teachersshould eterminehomeworkbasedonwhatwascoveredinclassandonthe
needsofthestudents.
ThiscurriculumincorporatesvocabulatyandgrammarskillsaswellasDeafculture,
Deafhistory,andASL literature.An additionalsectionof theunitsis calledExtensions.
TheExtensionssectionincludessuggestionsforapplyingconceptsandusinginformationi
eithera hands-onor in a student-centeredway. Theunitswill includelessonsand!or
activitiesthatincorporateheitemslistedabove.
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List of Identifiersfor ReferenceWhenUsing thisCurriculum
· WordswritteninallcapitalizedlettersindicateanASL GLOSS.Thismeansthathese
wordsaresuggestedvocabulcuytobetaughtbytheteacher.
· Phraseswrittenincapitalizedlettersthatcontainwordsseparatedbyahyphenindicate
anASL phraseoraseriesofsignsthatshouldbetaughttogether
o Ex.YOU-NAME-WHAT
5
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UNIT 1
Introductions
UnitObjectives/ Goals
a. Vocabulcuy/Grammar
Studentswillbeableto:
1. Introduceoneself
2. Askforanotherstudent'sname
3. Offerbiographicalinformation
4. Askforbiographicalinformation
5. Identifygeneralc assroomvocabulcuy
6. Useappropriategrammar
7. Differentiateb tweenSAMEandDIFFERENT intermsofsignsand
shapes
8. Countfrom1-10
9. UsecorrectfacialexpressionsforWh-questionsandYes/Noquestions
b. CulturalKnowledge
Studentswillbeableto:
1.Produceandrecognizeappropriateattention-gettingbehaviors
c. Extensions.Wholeclassdiscussionaboutexperience,exposure,and/or
misconceptionsaboutDeafpeople
d. Assessment/ Evaluation
. Receptiveand/orexpressiveevaluation
. Informalperformancebasedobservations
e. Resources/ References/ Materials
1. Teacher-madematerials
2. Picturesofclassroomobjects(canuseacomputerprogram)
3. Explanationofattention-gettingbehaviors
Possiblesource:VzstaSigningNaturally-Leu:!1 p. 70
6
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a.Vocabulcuy/ Grammar:
7
GOAL PROCEDURES ACTMTY OPTIONS
Introduce .Teacherwill demonstratevocabulary .Studentscanworkin pairsand
oneself andwordorder: exchangeintroductionsbyhaving
Ex. YOU-NAME-WHAT mini-conversations
ME-NAME- . Teachercanestablishwhatshould
NICE-MEET-YOU beincludedin themini-
. Teacherwill observe,assist,and conversations
correctstudent'signandgrammar . Studentscanrotatepartnersevery2
production minutesandpracticeintroducing
themselvesto allmembersof the
class
Identifynames . Teacherwill fingerspellstudent's . Playanamegameencouraging
names studentsto fingerspellandidentify
. Studentswillbeidentifiedandasked eachother'snames
to tryto recognizetheirownname
beingspelled
Offer . Teacherwillbeginto introduce . Teachercandemonstratehenew
biographical biographicalinfonnationtostudents signsbymakingcomparisons
infonnation includingthevocabularysignsfor: betweenteachersandstudents
BOY, GIRL, HEARING, Ex. DEAFIHEARING
DEAF, student'scityandstate GIRL/BOY
of residence,SCHOOL, school . Studentscanengagein mini.
name conversationsandpracticeboth
newandoldvocabularyincluding:
Own name-fingerspelling
andidentifying,NAME,
GIRL, BOY, DEAF,
HEARING, SCHOOL,
schoolname,cityandstateof
residence
Identify . Teacherwill introducethefollowing . Teachercancreatealabeling
classroom vocabulary: activityfor objectsin theroom
related DOOR, WINDOW, TABLE, 0 Ex. Canusea
vocabulary FLOOR, CHALKBOARD, computerprogram
PEN, PENCIL, PAPER, suchasBoardmakerto
BOOK, TEACHER, accesspicturesof
STIJDENT, BATHROOM, objectswhichcan
CHAIR, LIGill thenbelabeled
. Teachercanincorporate
fmgerspellingidentificationpractice
andspelland!orsignthenamesof
theobjects
. Teachercanalsoincorporate
student'snamestogetherwiththe
obiectnamesformorepractice
Discriminate . Teacherwill useobjects,pictures, . Teacherwill signandstudentswill
between signs,and!orsignedshapesintheair determineif thesigns,shapes
same/different toteachtheconceptofsame/different and!orwordsaresameordifferent
. Teachercanincludefingerspelling
... . .. ...
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identificationpracticeintothis
activity
. ChallengeIdea:
0 Usingthesigns
WINDOW and
DOOR theteacher
canproducethese
signsin different
orientationsandask.
studentsif thesigns
aresameor different
(thisactivitywill reinforceaccurate
signproductionanddiscrimination)
. Theteachercanconductalargeassessmenta thispointin theunitor candividetheaspectsof
theunitthusfarintoseveralsmallerassessments. Theassessmentcouldbepartreceptiveandexpressiveor allreceptive
. Theassessmentshouldincludeallvocabularyintroducedthusfaraswellasthegrammartaught
0 For anexpressiveassessmentoptiontheteachercaninfonnallyobservestudentsin
mini-conversationsandassesstheirexpressiveandreceptiveskills
Countingfrom . Teacherwilldemonstratehesignsfor . StudentscanwOlktogetherin small
1-10 numbers1-10 groupsortheclasscanworkasa.Teachercanuseobjectsto represent wholeandcanaddnumbers
differentquantitiesor canwritethe together(rangingfrom1-10)
numbersonthechalkboard (teacherwill alsoneedto teachthe
. Studentshouldcopyandrepeathe signforADD for thisactivity)
signsintroducedbYtheteacher
Ask.for and .Teachercanintroducethesignfor . Studentscanengagein mini-
offermore AGE andhowto signaspecificage conversationsandexchangemore
biographical (onlyusingnumbers1-10) biographicalinfonnationincluding:
infonnation Ex.OID-YOU age(onlyusingnumbersbetween
. Teachercanintroducehowto signa 1-10),andphonenumbers
phonenumberandthewayto request .Practiceoldandnewbiographical
aphonenumber signsusinganinfonnationalcard
Ex. PHONE-NUMBER- activitywherestudentschoosea
WHAT cardthathasbiographical
. This is alsoagoodtimeto have infonnationonit andsignthe
studentsintegratethenew infonnationto anotherstudent.If
biographicalsignstheyhavebeen conductingawholeclassactivity,
taughtwiththeonesthattheyalready usesomecardsthatcontainthe
know sameinfonnationonthemand
encouragestudentstopracticetheir
receptiveskillsbyraisingtheirhand
whenonestudentsignsthesame
infonnationthathelshehason
hislherparticularcard.
Correctlyuse . Mostlikelysomeintroductionof facial . Teachercanusefacialexpressions
facial expressionwillhavealreadytaken withoutsignsandstudentscan
expressionsWh placebecausestudentshavebeen writedownthewordsthathose
andY IN taughthowtoask.andanswersome expressionscorrespondto
questionsthusfar . Teachercangivethe studentsa
. Teachercanreviewthe proper facial worksheetwithalistthatsaysWh
b.CulturalKnowledge
Identification
andproduction
ofattention-
getting
behaviors
. Teacherscandemonstratedifferentypesof attention-gettingbehaviors.Studentswill beaskedto identifyif eachbehaviorisright(appropriate)or
wrong(mappropriate)
o Thisisalsoagoodtimefortheteachertointroducethesignsfor
RIGID andWRONG.Behaviorstobedemonstrated:
o ScreaminginaDeafperson'sear-wrong
o Blinkingthelights-right
o Waving-right
o Tappingonshoulder-right
o PushingorpunchingtheDeafperson-wrong
o Jumpingupanddown-wrong
o Whistling-wrong
o Snapping-wrong
o Tappingthetable-right
c.Extensions
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expressionsforwordssuchas: orYIN
WHO,WHAT,WHY,WHEN, . Theteacherwillsignsentencesand,
WHERE, HOW, andfor ontheworksheet,thestudentswill
YES/NO typesof questions circlewhichtypeof facial
. In conjunction,teachercanteachthe expressionwasusedbytheteacher
signslistedabove
Studentswill .Teachercanposeaquestionto thestudentsregardingtheirprevious
haveachance experience,xposure,and!ormisconceptionswithor aboutDeafpeople.This
to express willgivethestudentsometimeto discussthingstheyknoworwanttoknow
themselvesand moreabout.
participatein . Theteachercaninitiatethetopicsandallowthestudentsto carrythe
somestudent- conversation
centered .Thisis agoodtimefortheteacherto fmdoutif anyof thestudentshaveDeaf
learningand friendsorrelatives
discussion (thisextensioncanbeconductedinASLorinspokenEnglish[withaninterpreter,
if needed]ependingontheskillevelofthestudents). A finalunitassessmentcanbeconductedatthistime,if necessary
. .. .. ..- -.. - . ..
UNIT 2
DailyLife
UnitObjectives/ Goals
a. Vocabulary/ Granunar
Studentswillbeableto:
1. Describedailyroutine
2. Describedailyactivities
3. Describebasicpartsofascheduleandcalendarincludingdays,weeks,
months,andseasons
4. Describepast,present,andfuturetenseinrelationtothecalendar
5. Describebasicpartsoftheweather
6. Describefeelings
7. Identifyandproducenumbers11-20
b. CulturalKnowledge
Studentswillbeableto:
1. List,identify,anddescribehowtouseassistivedevicesforDeafand
HardofHearingpeople
2. DescribehowtousetheRelaysystem
3. Identifycommon1TY language
c. Extensions
. StudentswillusetheInternettoresearchforotherTTY language
. StudentswillusetheInternettosearchforcompaniesthatsellassistive
devicesforDeafandHardofHearingpeople.Studentscanbeaskedto
makealistofdevicesthatheyfound.Listscanincludeinformation
suchasnameofproduct,cost,use,etc.
d. Assessment/ Evaluation.A receptiveandexpressiveassessmentshouldbeconductedregardingthe
calendarndschedule
. A receptiveassessmentshouldbegivenonnumbers.A finalunitassessmentcouldbegivenif necessary
e. Resources/ References/ Materials
1. Teacher-madematerials
2. Calendar
3. Assistivedevices
. Websitesuchas:
1. www.harriscomm.com
2. www.auditechusa.com
3. www.marilynelectronics.com
4. www.g1obalassistive.comlindex.html
4. 1TY languageandinformation
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. Websitesuchas:
1. www.achi.state.az.us/Tidbits.htrnl
2. www.zak.co.il/deaf-info/old/ttyfaq.htrnl#tdd-stds
(scrolldowntotheabbreviationssection)
3. www.access-able.com/relay.htrnl
4. www.phone-tty.com
5. www.1ober-and-walsh.com/products/data/16.htrnl
5. Internetaccess
11
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a. Vocabulary/Grammar:
12
GOAL PROCEDURES ACTIVITY OPTIONS
Describedaily . Teacherwilldemonstratehowto . Studentscanaskeachothertheir
routine describeadailyroutine dailyroutinesandpractice
. Thiscanstartwiththeteacher describingthem
teachingthesignsMORNING-DO . Studentscanwritedowntheir. Followingthis,theteachercan routinesonacardandthentrade
demonstrateheremainderof the cardswithotherclassmates.This
morningdailyroutine.Thiswillmost will giveallof thestudentsan
likelyincludevocabulatywordssuch opportunitytopracticesigningthe
as: newvocabulatyin adifferentway.
WAKE-UP, SHOWER,
BRUSH-TEEm, EAT, RIDE-
BUS,ARRIVE SCHOOL
. Teacherwill introducethesign
FINISH in thedailyroutineandshow
studentshowtouseFINISH after
eachpartof theroutine
. TeachercanaskstudentsSCHOOL-
FINISH-DO Thisis agoodtimeto
introducesignssuchas
HOMEWORK, WATCH-TV,EAT,
DINNER, SLEEP
Describedaily (thiscanbejoinedto thedailyroutine . Sameactivityoptionsasabove
activities lesson)H not:
. Teachercandiscussactivity
vocabulcuyrelatedto schooland!orto
theweekend
. Teachercandemonstratethe signs
WEEKEND-DO
Describeparts . Teacherwill introducetheconceptof .Thisisagoodtimefortheclassto
ofa thecalendarndthesign practicethenewsignsbythe
calendar/sched CALENDAR teacheraskingeachstudent
uleandtense . Teachercandemonstratethe signsfor questionsfor example:
relatedto the thedaysof theweek 0 TOMORROW-
calendar . Teachercandemonstratethe signsand DAY-WHAT
theaccompanyingfacialexpressions 0 TOMORROW-DO
for 0 YESTERDAY-DO
YESTERDAY, TODAY, . This can also be combined with the
TOMORROW dailyroutinevocabulaty
. Teachercanintroducethe signs .Thisis agoodtimefor theteacher
relatedtopastweeks,thisweek,and to developanactivityrelatedto
futureweeksaswellas whathasbeendemonstratedand
WEEK, EVERYDAY, ALL whatseemsto needthemost
DAY, EVERY MONDAY etc., practice
andothercalendarrelatedsigns 0 Ex. Havestudents
. Teachercanintroduceasmuch developtheirownl
calendarrelatedvocabulazyashe/she calendarsand
wantsincludingsignsfor describe/signthem
FALL, WINTER, SPRING, to eachother
SUMMER, for months,andfor
YEAR
. Teachershoulddevelopanactivity
thatcombinestheweatherelated
signswiththecalendarsigns
o Ex. Developaboard
gamewheretheclass
playsasagroupand
theplacewherethey
landontheboard
detennineswhatthey
haveto si.A receptiveandexpressiveassessmentcouldbegivenatthispoint
o Thiscanincludetheteachersigningtothestudentsforawrittenquiz/testandthe
studentssi . 1on1withtheteacher
. Teacherwilldemonstrateth signsfor . Teachercanpracticeaddingor
numbers11-20 subtractingumbers1-20withthe.Studentswillcopythesignsfor students
practice .Studentscanaddnumbers1-20to
. TeacherwillreviewthesignforADD theclasscalendarndcombinethe
andteachthesi forSUBTRACT si swiththecalendarvocabul.A receptivequizshouldbegivenatthispointinwhichtheteachersignsandthestudentseither
answer estionsontheir uiz a ersorwritedownwhatheteachersi s
Describe Teacherwilldemonstratehowto . Studentscanpracticethesesignsby
feelings describef elingsbyintroducingthe askingeachother-FEEL?
signforFEEL . Teachercanarrangepicturesof
. Then,inorderforstudentso faceswithdifferentexpressions
respond,theteacherwilldemonstrate showingfeeling.Studentscanbe
othersignsandexpressionsrelatedto askedtosignwhatisbeingshown
feelingwhileshowingpicturesfor oneachfaceinamini-
clarification. conversationalsituation
LIKE, DON'T-LIKE, GOOD,
BAD,HAPPY,SAD,MAD,
ENTOY,HURT,BORED
Identifyand
produce
numbers11-20
b. CulturalKnowledge
13
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Identify . Teacherwillbringvariousassistive
assistive devicesto theclassroomandshowand
devicesusedby describetheirfunctionto thestudents
DeafandHard . Itemscaninclude:
of Hearing TTY, flashingalanns,flashing
people smokedetectors,flashing
doorbells,flashingbaby
monitors,hearingaids
UsetheRelay . Teacherwill introducetheconceptof . Teachercandividestudentsinto3
system theRelaysystemanddescribehowit groups,aDeafgroup,ahearing
works group,andaRelayoperatorgroup.
. Theteachershouldbesuretopoint TheDeafgroupwillusetheTTY
outthattheRelayoperatorusesboth andthehearinggroupwillusea
theTTY andthephoneto facilitate telephone
theconversation. . Theteacherwilldescribetherelay
processandhavethestudentsdoa
mockdemonstrationif aDeaf
personwascallingahearingperson
andviceversa.If possible,havestudentspractice
makingandreceivingaRelay
and!or1TY call
Usea1TY I .Teacherwill introducealistof . If studentsdohavetheopportunity
commonlyused1TY tenussuchas: tomakea1TY call,theycan
"SK, GA, IT..Y, lID, PLS, etc. racticeusin thesetenus
. Assessmentregardingassistivedevicescanbeincludedin afinalunitassessmentor aquizcould
becivenatthisDoint .
c. Extensions
Usethe
Intemetfor
DeafCulture-
relatedresearch
.StudentscanusetheInterneto researchfor other1TY tenus
. StudentscanusetheInterneto searchfor companiesthatsellassistivedevices
for DeafandHardofHearingpeople.Studentscanmakealistof devicesthat
thevfoundontheIntemethatthevhadnotvetleamedabout.
14
UNIT3
Family
UnitObjectives/ Goals
a.Vocabulaxy/ Grammar
Studentswillbeableto:
1. Describetheirfamily
2. Describepositionandnumberoffamilymembersontheirhand
3. Describefamilyrelationships
4. Describeparentoccupationsandattachthe"person"endingsuffix-
"ER"
5. Recognizedifferencesinsignmeaningwhenfacialexpressionischanged
6. Demonstrateandrecognizeordinalnumbers1st_9th
b.CulturalKnowledge
Studentswillbeableto:
1. Discusswell-knownDeaffamiliesinhistory-
. Cogswells.Gallaudets
2. Describethesefamiliesusingtheirnon-dominanthandandexplainthe
familyrelationships
3. RecognizeABC storiesandnumberstoriesandcreateashortnumber
story-(1-5)
c. Extensions
. ParentswillbeinvitedtotheclassroomforaspecialASL-familynightand
theparentswilllearnhowtodescribetheirfamiliesusingASL
d. Assessment/ Evaluation.ReceptiveandExpressiveassessmentsforthefamilytopic
. Informalparticipationassessmentsforotherclassroomactivities
e. Resources/ References/ Materials
1. Teacher-madematerials
2. Internetaccess
3. Books
. Tidessuchas:
a.DeafH~ - easy/moderatereading
b.Gre4tDeafAmericans- easyreading
c. W1.mtheMindHears- difficultreading
d.A P!at:eof1heirDun- easy/moderater ading
e.A StudyofAmeriatnDeafFolklore- moderate/difficultreading
4. VideotapesofABC stories
. Tidessuchas:
a. VIStaSigningNaturallyLeu:!1andLet:el2
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b.TheHauntedHousebyBenBahan
16
a.Vocabulaty/ Grammar
17
GOALS PROCEDURES ACTMTY OPTIONS
Describefamily . Teacherwilldemonstratesignsfor . Studentswillpracticethesignsby
familymembersuchas:M01HER, copyingtheteacher
FA1HER, SISTER, BROTHER, .Studentswillhavemini-
SON, DAUGHfER, conversationswitheachotherand
GRANDM01HER, practicedescribingtheirimmediate
GRANDFA1HER, AUNf, UNa..E, families
COUSIN (male& female),
PARENTS, GRANDPARENTS
Describe . Teacherwilldemonstratehowto sign . Combinedwiththeactivityoptions
positionand thenumberof familymembersone above,describeimmediatefamily
numberof hasandhowto listthemonthenon- usingnon-dominanthand
familymembers dominanthand 0 Ex. 4 family
(Thiscanbecombinedwiththeabove members:
goal) 1st finger=father
2ndfinger=mother
3rdfinger=self
4thfinger=sister
(Thistypeof activitycanbeusedagain
laterandcombinedwithage,name,
andiobinfonnation)
Describefamily . Teacherwill showstudentshowto . Studentswillpracticedescribing
relationships usethesigningspaceto showthatthe familyrelationshipswitheachother
infonnationrelatedto aspecific . Teachercancreate xamplefamilies
personshouldonlybesignedin that for studentstousefor signing
space. practice(thisishelpfulbecause
0 Ex. IdentifyM01HER signingonesownfamilybecomes
andFA1HER andthen simpleandonlyrequirestudents
referbacktoeitherside tousecertainsigns)
of thesigningspaceto . In addition,thisactivitycould
describeotherfamily includethenamesandagesof the
membersrelatedto the familymembers
motheror father(i.e.
Grandparents,aunts,
etc.)
Describeparent . Teacherwillaskeachstudentheir . Studentswillpracticesigningtheir
occupations parents'occupations familiesandincludeoccupation
. Teacherwill showthesignsforthese infonnationand!orplaceof
occupations employment.Teacherwill demonstratehowto add . Teachercancreatealistof
thepersonsuffixto asign businessesin whichstudents'
0 Ex.WORK +ER = parentswork. Fromthislist,
WORKER studentscanWOlXtogetherand
0 PAINT +ER = practicetheirexpressiveand
PAINTER receptiveskills
0 LEARN +ER = . Studentswillpracticeaddingthe
STUDENT personsufftxwhentheydescribe
0 WRITE +ER = theirfamilymembers'jobs
AUffiOR .Proiect:Studentscancreatefamily
treesandcanusepicturesof the
signsthatequateto eachfamily
member'stideinsteadof usingthe
Englishwords(forlabeling).At thistime,theteachercan
inc01porateage,name,birthdate,
and!orplaceof residenceintothe
familydescriptionactivities
(Althoughallof thesesigncategories
havenotyetbeentaught,theteacher
shouldfeelfreeto incorporate
whateverhe/shefeelsa ro riate
. An.assessmentof thefamilysignsshouldbeconductedatthispoint
o Bothanexpressiveandreceptiveassessmentwouldbeuseful· Receptive:couldincludeaseriesof quizzesrequiringstudentsto recognize
signsfor familyandrelatedinfonnation(afewsmallassessmentsof this
naturebetweenthebeginningof theunitandthispointmaybeuseful)· Expressive:studentswill signtheirfamilycompositionto theteacher1on
1. Priorto theassessment,theteachershoulddeterminethecriteriathat
mustbeincludedsuchas:familymember'snames,ages,andjobs. This
assessmentcouldincludeonlyimmediatefamily,or extendedfamilyaswell.
o A rubricshouldbedeterminedpriorto theexpressiveassessmentsothatgradingis
standardized
. Teachercandemonstratehowsign
meaningsdifferwhenthefacial
expressionchanges
o Ex.WHAT- browsup
impliesafriendly
curiosity
o Ex.WHAT brows
downimpliesaless
friendly,more
demandingquestion
. TeacherswillshowstudentsthesignsI.
for theordinalnumbersandexplain
thatthetwistingmotioniswhatmakesI .
thesignsdifferentfromthesignsfor
regularcountingnumbers
Recognize
differencesin. .
S1gnmeanmg
whenfacial
expresslOn1S
changed
Demonstrate
andrecognize
ordinal
numbers 1st-
9th
b.CulturalKnowledge
Recognizeand
describewell-
knownfamilies
inDeafhisto
-- -
.Teacherswill describetheimmediate
familystructureof theCogswellsand
theGallaudets. Teacherwill exDlainwhothese
18
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. Developalistof signs,asaclass,
thatdifferin meaningwhenfacial
expressionchanges
Studentswill copytheteacherand
practiceproducingthesesigns
Teachercaninitiatepracticingof
ordinalnumbersbyhavingstudents
signthedate1st- 9th
. Teachercanassignanumberto
eachstudent1-9and1st- 9thand
teachercancallonstudentsby
numberhelpingthemto
discriminatebetweenregularand
ordinalnumbers
.Studentswill signthefamiliesfor
practice
. Studentscanresearchamemberof
oneof thefamiliesto frodout
c)Extensions
Parent
involvement
. Parentswillbeinvitedto theASL classroomfor aneveningactivitywhere
parentswillleamthesignsrelatedto thefamily
. Parentswillhaveanopportunityto interactwiththeirchildrenin theclassroom
andexoerienceASL
19
familiesareandsomeof thereasons moreaboutthem
whytheyareimportantin Deaf
history
RecognizeABC . Teacherwill explainwhyASL . Studentswill createanumberst01Y
storiesand literatureis animportantpartof Deaf in smallgroupsusingnumbers1-5
createnumber culture . Studentswillpresenthestoriesto
stories . Teacherwill explainwhatABC stories theclass
areandtheirplacein theDeaf
community
. Teacherwill showvideotapesofABC
storiesand!or demonstrateone
themselves
. Teacherwilldemonstrateanumber
storyandexplaintheparametersfor
creatingone
UNIT 4
DwellingsandDescriptions
UnitObjectives/ Goals
a. Vocabulcuy/ Granunar
Studentswillbeableto:
1. Recognizeandexpressinwhatypeofdwellingtheylive
2. Describetheirdwelling(rooms,furniture,spatialrelationships,opinion
adjectives)
3. Countfrom1-30
4. DemonstrateandrecognizecommoncolorsinASL
b. CulturalKnowledge
Studentswillbeableto:
1. RecognizeandexplainthedifferencebetweendeafandDeaf
c. Extensions
. StudentswilldoInternetresearchaboutanythingrelatedtoDeafnessand
presenttheirfindingstotheclass
d. Assessment/ Evaluation.Two Receptiveassessments- midunitandatendofunit
. OneExpressiveassessment-atendofunit
e. Resources/ References/ Materials
1. Teacher-madematerials
2. Picturesofdwellings
3. Picturesand!ordrawingsofroominteriors
4. Picturesofcolors(forlabeling)
5. SpatialAgreementexplanationin VistaSigningNatJually-Leud1p.19
6. ExplanationofthedifferencebetweendeafandDeaf
PossibleSources:
. JourneyInlIJaDeafWarld- easyreading
. TheMaskofl3eneuient:E- difficultreading
20
a. Vocabulaty/ Grammar:
21
GOAL PROCEDURES ACTIVITY OPTIONS
Recognizeand .Teacherwill showpicturesof . Teacherwill askeachstudent
express differentkindsof dwellings wheretheyliveandstudentswill
dwellingtype 0 Ex. HOUSE, APT., respondeitherbyjustsigning
DORM HOUSE, APT., DORM or by
. Teacherwilldemonstratehesignsfor includingthevocabulaxywords
thesewords intoasentence.Teacherwill includethevocabulaxyin
thecorrectASL sentencestructureby
signing:YOU-LIVE-WHERE
(HOUSE, APT., DORM) andby
demonstratingaresponse:I-LIVE-
APT.
Describe . Teacherwill teachthesignsforthe . Teacherwill askstudentsquestions
dwellings differentypesof roomsin dwellings aboutthetypesof roomstheyhave
0 Ex. LIVING ROOM, in theirdwellings
BEDROOM, . Teacherwill thenaskstudentsto
BA1HROOM, combinetheirdescriptionswith
KITCHEN, DINING descriptiveadjectives
ROOM . Studentswill drawfloorplansof.Teacherwill incorporatedescriptive theirhomesandwill practice
adjectiveswiththedwelling describingtheinteriorsusingspatial
vocabulaxy relationships.Studentscanworkin
0 Ex. BIG, SMALL, pairsandassisteachother
PRETIY, UGLY, . Studentswill organizecut-out
DIRTY, CLEAN picturesof thefurnituredepending
. Teacherwilldemonstratehowto onhowtheroomisdescribedby
describeadwellingandaroomusing theteacher
spatialrelationships(thisis donebest
byusingpicturesfor visualassistance)
. Teacherwill startdescribingthe
interiorof theclassroom.Teacherwill demonstratesignsfor
furniture
0 Ex. SOFA/COUCH,
<EAIR, TABLE,
SHELVES. This is agoodtimefor areceptiveandanexpressiveassessment
0 Receptive:teachercansignsentencesthatincludenewvocabulaxylearnedthusfarin the
unitandthestudentscanberequiredtocircletheappropriatecorrespondingword.
Thistypeof assessmentcanincludedwelling,description,andopinionvocabulary
0 Expressive:Studentscansigntheirfloorplans1on 1withtheteacherto testfor
understandingof howto signspatialrelationships
Countfrom1- ·Teacherwill demonstratehesignsfor ·Teachercandeterminethebest
30 numbers21-30andstudentswillcopy waytopracticethenewnumber
S1gnS.· A goodideamaybeto combine
thesenumberswithconcepts
leamedin earlierunitsfor
b. Culturalknowledge
Recognizeand
explainthe
difference
betweendeaf
anDeaf
·Teacherwill givestudentsreadingmaterialaboutthisdifferenceandthen
conductaclassroomdiscussionaboutit.·Thediscussionshouldincludeexamplesothatthestudentscanclearly
differentiatedeaffromDeaf
c. Extensions
Studentswill
doInternet
researchabout
ateacher
approvedtopic
relatedto
deafness
. Studentswill berequiredtowrite1or 2paragraphs(atleast8sentences)
explainingwhattheyfound,whyit isimportant,andwhyorwhynotitwas
interesting
. Studentswillpresentheirfindingsto theclass
(f eachercandeterminewhetherornottouseclasstimefortheresearch)
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reinforcement
Recognizeand ·Teacherwill demonstratehesignsfor · Studentscanincorporatethese
demonstrate colors colorsignsin thedescriptionsof
commoncolors 0 Ex. RED, ORANGE, theirdwellings
YELLOW, GREEN, · Studentscanbeaskedto identify
BLUE, PURPLE, GREY, objectsin theclassroomdepending
BLACK, WI-llTE oncolor
. An endofunitassessmentshouldbegivenatthispoint. It shouldstressthecombinationof
everythinglearnedin theunitwithheavieremphasisonnumbersandcolorsbecausetheyhave
yetto beevaluatedin theunit.This assessmentshouldbereceptiveonly.
UNIT 5
Schools
UnitObjectives/ Goals
a. Vocabuhuy/ Grammar
Studentswillbeableto:
1. Recognizeanddemonstratesignsfordifferenttypesofschools
2. Recognizeanddemonstratesignsrelatedtoschoolsubjects
3. Expressivelyandreceptivelydemonstrateandcomprehenddaily
schedulesandplannedactivitiesbetweenadayandamonth-longtime
frame
4. DemonstrateandrecognizethelocationsignsACROSS-FROMand
NEXT-TO. Relatethesesignstomaplocations.
b. CulturalKnowledge
Studentswillbeableto:
1. ListthelocalschoolsforDeafstudents(ofallages)
2. ExplainhowandwhenthefirstschoolfortheDeafinAmericawas
established
c. Extensions.StudentswillsignthestoryaboutGallaudet'sjourneyandteacherwill
videotapestudents
. Teacherwillreviewthetapeofthestudents
. Studentswillbringthetapehomeandshowtheirparents
d. Assessment/ Evaluation
. Tworeceptivequizzes
. Oneexpressivequizorinformalobservation
. Possibleassessmentofvideotapedstorytelling
e. Resources/ References/ Materials
1. Teacher-madematerials
2. Blankvideotapes
3. Videocamera
4. DeafHeriJ:ag!- easy/moderatereading
5. A P!aI:eof1heirDun- easy/moderater ading
4. Nameandaddressof localschoolsfortheDeaf
23
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a.Vocabulary/ Grammar
GOAL
Recognizeand
demonstrate
signsfor
differentypes
of schools
Recognizeand
demonstrate
signsrelatedto
schoolsubjects
PROCEDURES.Teacherwill demonstratehesignsfor
thestudents'school
o Ex.PARK SCHOOL,
MIDDLE-SCHOOL.Teacherwill demonstratehesigns
and!orthefmgerspellingthatshould
beusedto describethenamesof the
otherschoolsin thedistrict. Teacherwilldemonstratesignsfor
KINDERGARTEN,
ELEMENTARY SCHOOL,
MIDDLE SCHOOL, IllGH
SCHOOL, COLLEGE,
UNNERSITY
(teacherscanusedescriptionsandthe
signFINISH to teacherthemeaningof
the abovesigns- Ex.MIDDLE-
SCHOOL FINISH, IllGH-SCHOOL
START)
.Teacherwill demonstratehesignsfor
thedifferentsubjectsthatthestudents
havein school
o Ex.MA1H, SCIENCE,
SOCIAL STUDIES,
PHYS. ED.,
ENGLISH, ASL, ART,
HOMEROOM, etc.
ACTIVITY OPTIONS
. Studentscanhavemini-
conversationsanddescribewhere
theywentokindergarten,
elementaryschool,middleschool,
wheretheywillgotohighschool,
andwheretheymaywantogoto
college
.Teachercanlistthenumberof
classperiodsinadayandhave
studentssignwhatclasstheyhave
when.Studentscansigntheirown
schedulestoeachotherandask
eachotherquestions
o Ex.2ndCIASS-
WHAT?
o LUNCHFIN1SH
ClASSHAVE?.A receptivequizcanbegivenatthispoint
. An expressiveportioncouldbegiventoo,ortheteachercandoaninfonnalevaluationby
observinstudentswhenthe si witheachotherdurinactivities
Demonstrate . Teachercanaskstudentswhathey . Teachercandevelopdifferent
and haveplannedatacertaintimeorona calendarswithscheduled
comprehend certainday activities/plans.Eachstudentwill
dailyschedules.Studentscandescribetheir signacalendartoapartner,then
schedules-daily,weekend,vacation studentswillswapcalendarsand
. Teachercancombinethislessonwith partnersuntileachstudenthas
teachinothercalendar-relatedsi s si edallofthedifferentcalendars..Teachercanintroducethesigns . Teacherwilldevelopamap/picture
AmOSS-FROMandNEXT-TO by withobjectsand!orbuildingsand
showingpicturesonamap willaskthestudentsquestions
. Studentswillcopythesigns abouthemap.Teacherneedstobesurethestudents . Teachercandothisasafullclass
understandthesesignsfromthe activity,butaskthestudents
Signer'sPerspective individualquestions
Demonstrate
andrecognize
locationsigns
AmOSS-
FROM and
NEXT-TO
24
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Relatethese
signsto maps I I
. A receptiveassessmentcanbegivennowto evaluatetheunderstandingof thesignsACROSS-
FROM andNEXT -TO. Mapscanbedistributedto thestudentsandtheteachercanaskthe
s~dentstonoteor locatecertainobjectsor placesonthemapsaccordingtowhattheteacher
slims
b. CulturalKnowledge
c. Extensions
.Teachercanvideotapeachstudentsigningthestoryandjourneyabouthowthefirstschoolfor
theDeafwasestablishedin America.Teacherandstudentwillwatchthevideotapetogetheranddiscusspossibleimprovements.Studentswill practicesigningthesamestorywiththeimprovementsuggestionsandbevideo
tapedagain
. Studentscanbringthetapehomeandshareitwiththeirparents
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List thelocal . Teachershouldexplainwheresome . Establishapen-palprojectbetween
schoolsfor the Deafstudentsgoto schoolandthat theASL classandstudentsof
Deaf theseschoolsarecalledDeaf similarageatthelocalschoolfor
ResidentialSchools theDeaf
. Explainthenameof theDeafschool . TakeafIledtripto thelocalschool
nearyourtown(1£thereis one)and for theDeaf
explaintheschool's tructure
0 Ex. Ages3-21
. ExplainthatsomeDeafstudentsgo
toMainstreamorPublicschoolsand
haveInterpreters
. Teachthesignsfor:MAINSTREAM,
RESIDENTIAL SCHOOL, PUBLIC
SrnOOL, INTERPRETER
Explainhow . Teacherwill explainthatMr. Cogswell . Teachercanmakecardsthathave
andwhenthe hadaDeafdaughternamedAliceand individualpartsof thest01Yand
ftrstschoolfor thathewantedAliceto learnhowto journeywrittenonthem.Afterthe
theDeafin communicateandgoto school.Mr. teachertellsthestory,thestudents
Americanwas CogswellwantedT.H Gallaudetto willdivideintogroupsandanange
established teachAlicehowto communicate thecardsin to thechronological
. Teacherwill explainaboutGallaudet's orderof events
journeyto Englandandthento . Studentscanthensignthestoryto
France,howhemetderc, andthen theclassto checkif theyananged
howtheytraveledbackto theU.S.In thecardordercorrectly.
addition,howderc andGallaudet
establishedthefirstschoolforthe
DeafinAmericainHartford,
Connecticutin 1817.
. Teachercandetenninewhetherornotto assessthestudent'sperformanceonthestory-telling
activity
UNIT 6
PlacesandTransportation
UnitObjectives/ Goals
a. Vocabulary/ Grammar
Studentswillbeableto:
1. Demonstrateandrecognizethesignsforplacesinone'stown
2. Properlyidentifyandlocateplacesonamap(usingSigner'sPerspective)
3. Signone'saddressanddiscussneighborhoodtype
4. Demonstrateandusecertainverbsfordescription
5. Demonstrateandrecognizeadjectives
6. Describeandidentifysignsrelatedtotypesoftransportationa dtravel
7. Studentswillrecognizetheclassifiersu edforvehicleandforlegs
(person)
b. CulturalKnowledge
Studentswillbeableto:
1. ExplainandidentifyfamousDeafAmericans
c. Extensions
. UseofvideotapedDeafhistoryreports
. PossibilityofsharingDeafhistoryreportswithhistoryclasses
d. Assessment/ Evaluation. Tworeceptiveassessments
. Oneexpressiveassessmentdonethroughobservation
. Oneexpressiveassessmenti aconversationalformat
e. Resources/ References/ Materials
1. Maps
2. Picturesofplacesinthetown!city/state
3. Picturesofdifferentkindsofneighborhoods
4. Picturesofdifferentkindsoftransportation
5. Toycars
6. Toypeople
7. Teacher-madematerials
8. Internetaccess
9. www.rit.edulNaesopwww/biblio.html
10.www.rit.edulNglk9638/hist01y/index.html
11.Libraryaccess
12.Video camera
13.Videotapes
14. GreatDeafAmerit:ans- easyreading
15.DeafH~- easy/moderatereading
16.WhntheMindHears- difficultreading
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a. Vocabulcuy/ Grammar:
. Studentscanworkinpairsand
describet acher-mademapsor
candeveloptheirown
. Studentswillsignthelocationof
objects/placestoapartnerand
thepartnerwillwritedown/draw,
onablankmap,whereach
objectislocated(fromthe
Signer'sPerspective)
. Teachercanaskeachstudent
his/heraddressbytakingturns
andworkinghis/herwayaround
theroom. Teachercanaskstudents
individualquestionsthatinclude
allofthenewvocabulary
demonstratedto a'
. A receptiveassessmentshouldbegivenatthispointandshouldtestvocabularytaughtthusfar
. Informal ressiveobservationsshouldalsobedonere ardintheinformationtau tthusfar
Demonstrate . Teacherwilldemonstrateth signs . Studentswillhavemini-
andusecertain fortheverbs:TALK-TO,MEET- conversationsi pairsthatwill
verbsfor wrrn, SOCIALIZE-WITH, requirethemtouseallofthenew
description ASSOCIATE-wrrn,ARRNE, verbvocabulary
DEPART,VISIT . Studentsshouldbedividedand
. Teacherwilldemonstrateth severbs labeledaseithersignerA or
incontextandusethemina signerB andaconversation
conversationalsituation shouldbewrittenontheboardin
(Thisactivityshouldbecloselyobserved whichthesignersigntheeither
bytheteachertomakesurethathe partA orpartB. Aspairs,
studentsareproducingthenew studentsshouldsignthe
vocabularycorrectlyaswellas conversation,followingthe
comprehendingt) outline,andbesuretouseall
listedvocab
. Studentswillwritesentences
usingtheadjectivevocabularyand
othervocabularyelatedtoplaces,
towns,etc.
. Studentswilltradesentencesand
racticesi2t1in1!:themusin
GOAL
Demonstrate
andrecognize
signsofplaces
inone'stown
Properly
identifyand
locateplaceson
amap(using
Signer's
Perspective)
Signtheir
addressesand
describetheir
neighborhood
type
Demonstrate
andrecognize
adjectives
PROCEDURES
. Teacherwill demonstratesignsfor
popularplacesin atown
o Ex. STORES,HOSPITAL,
PARK.,UNIVERSITY,
SUPERMARKET
. Teacherwill choosewhichsignsto
teachdependinguponwhatplacesin
thetownarewell-knownor
frequentedoften
. Teacherwill showstudentsamapof
placesor objectsandstudentswill
practicedescribingthemapfromthe
Signer'sPerspective. Themapcouldbeof theschoo~the
city,or thecountry
(A mapof somethingfamiliarto the
studentsmaymakeit easierto leamto
leamSigner'sPerspective)
. Teacherwill demonstratesignsfor
URBAN, RURAL, SUBURBAN. Teacherwilldemonstratehowto
signone'saddressincludingthe
vocabulary:S1REET, ROAD,
ADDRESS, stateof residence,
city/townof residence
. Teacherwill demonstratehesigns
for:QUIET, NOISY, Dffi.TY,
CLEAN, NEAR, FAR, PRETIY,
UGLY
Teacherwill showtheappropriate
structuretousewhendescribinl!:a
.
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ACTMTY OPTIONS
Studentswillwriteastoryabout
placesin townthattheyoftengo
to or like. Theywillworkon
tellingthisstoryinASL andmust
includeacertainnumberof new
signvocabularyin thestory
Studentswill
recognizethe
classifierused
for vehicleand
b~ I I. A receptiveassessmentshouldbegivenatthistimeregardingeverythingelsetaughtin thisunit.
Insteadof onelargeassessment,numerousmallassessmentscouldbeused
. An expressiveassessmentshouldalsobegivenatthispoint. It couldincludestudentsigningan
AlB conversationwitheachother,butin frontof theteacherfor evaluation
Describeand
identifysigns
relatedto types
of
transportation
andtravel
b. CulturalKnowledge
c. Extensions
.
placeusingadjectives
o HOUSE-UGLY
o YOUR-APARTMENT-
FAR
Teacherwill demonstratesignsfor:
TRAIN, CAR, BOAT, PLANE,
RUN, BIKE, MOTOCYCLE,
DRIVE, FLY, WALK.
Teacherwill checkfor sign
comprehensionandthenwill
combinethesesignswithverbsand
adjectives
o Ex.CAR-BEAUTIFUL-
RED-DRIVE-FINISH-
ARRIVE TIME 7
o TRAIN-SLOW
o BUS-CITY-HA VE
Teacherwilldemonstratehesetwo
classifiersandshowhowtheyare
used
appropriateASL grammarand
wordorder
. Teacherwill explainwhatkindsof
transportationtheyuse
Teachercandevelopagamethat
incoIporatestransportation
vocabularycombinedwithnew
verbandadjectivevocabulary,or,
usemoremini-conversationswith
signerA andB relatedto buying
ticketsfor acertaintypeof
transportation
.
.
. . Studentswill practiceusingthese
twoclassifiersbyusingtoycarsor
toypeopleandbydescribing
situations
Studentswill beassignedaprojecthatmaytakeafewweeksto complete.
Thisprojectcancanyoverintothenextunit
Teacherwill explainto studentsthattheywill bechoosinga famousDeaf
Americanpersonandwill bedoingindividualresearchabouthimlher. At the
endof theirresearch,theywillwriteaonepagereportabouttheirfindings
andwillpresentheirfindingsto theclass
Teachershouldreservesomelibrarytimesothestudentscanusebooksand
theInternetfor theirresearch
Studentshouldberequiredtouseatleastwosourcesandmustusetheir
ownwordsforthereport
Teachershoulddevelopalistof namesof famousDeafAmericansfrom
whichstudentscanchoose
Teachershoulddevelopalistof questionsandcriteriathatthereportsshould
include
Teachershoulddevelopagradingrubricsothestudentsknowwhatis
exoectedof them,andsomakesurethatallstudentsareeradedf: .
. Teachercanvideotapestudents'presentation
. TeacherandstudentshouldaooroachthehistOIVdeoartmentattheschoolandaskfor the
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Explainand I .
identifywell-
knownor I .
accomplished
Deaf
Americans
I .
.
.
.
.
.-
teachersto includeDeafhistoryintotheircurriculum. Studentswill offertheirvideotapeasateachingtool forDeafhistory. Studentshouldbeableto borrowthisvideotapeandbringithometo sharewiththeirfamilies
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UNIT7
Food
UnitObjectives/ Goals
a. Vocabulcuy/ Grammar
Studentswillbeableto:
1. Discussfoodlikesanddislikes
2. Categorizewhichfoodsareeatenduringwhichmeals
3. Describeandidentifythestepsassociatedwithpreparingameal
4. Recognizeandusereversal-signs
5. Useandidentifykitchen-relatedclassifiers
b. CulturalKnowledge
Studentswillbeableto:
1. ExplainandidentifyfamousDeafAmericans(projectcontinuation)
c. Extensions
. QassdiscussionabouthedifferentstrategiesthatDeafpeopleusewhen
orderingatarestaurant
d. Assessment/ Evaluation
. Tworeceptiveassessments
. Oneexpressiveassessment
e. Resources/ References/ Materials
1. Picturesoffoods
2. Samplemenus
3. Toysforclassifiersincludingplates,cups,silverware,etc.
30
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GOALS
Discussfood
likesand
dislikes
Identifywhich
foodsareeaten
duringwhich
meals
.
PROCEDURES
Teacherwill demonstratesignsfor a
varietyof foods
Teacherwill askstudentswhatthey
liketo eatandwill createalistonthe
cha1kboard,thenwill showstudents
thesigns
.
ACTMTY OPTIONS
Teacherwill goaroundtheroom
andaskstudentswhattheyhave
eatensofartodayandwhatthey
wouldliketo eatlater
Studentswill createmenusand
willbedividedintogroups.One
studentfromeachgroupwillplay
thewaiterandthegroupwill
"playrestaurant"
Teacherwill askstudentstheir
favoritefoods
.
. Teacherwill askstudentsto separate
thefoodlistintothreecategories:
breakfast,lunch,dinner
Teacherwill demonstratehesigns
for:BREAKFAST, LUNCH,
DINNER, DESSERT, SNACK,
FAVORITE
Teacherwilldemonstratesignsfor
COOK, SET-TABLE,
CLEANIW ASH-DISHES
.
.
. Teachercandevelopareview
gamesothatstudentshavean
opportunityto reviewallof the
foodvocabulatylearnedthusfar
.
Describeand
identifythe
stepsassociated
withpreparing
ameal
. A recetiveassessmentcanbe 'venatthis ointtotestallofthefoodvocabul
Recognizeand . Teacherwilldemonstratesignfor: . Thesesignscanbeincorporated
usereversal- DONT-LIKE, DONT-WANT, withthefoodsignsthrougha
si s DONT-KNOW mini-conversationactivil
. Anexpressiveassessmentcanbegivenatthispointoevaluatefoodvocabulatyandreversal-
si sthrou mini-conversations
Useand . Teacherwilldemonstrateth
identifykitchen classifiersu edforplate,cup,glass,
related silverware
classifiers
.
. Studentswillusetoystopractice
describingclassifiers. Teachercangivestudentsa
worksheetthathasapictureof a
tableandthenusingclassifiers,
theteacherwilldescribewhatis
on,under,or nearthetable.
Studentswill then~te or draw
theappropriateobjects.
A receptiveassessmentcanbegivenatthispoint.A goodwayto testclassifiersi to usethe
activitYootiondescribedirectlvabove.
.
b. CulturalKnowledge
. ContinuewithfamousDeafAmericanresearchreportandpresentations. This is alsoagoodopportunitytohaveadiscussionabouthow"culture"doesnothaveto be
ethnic(havespecialfoods,religionetc.),butcanbeacommongroupof peoplewithcommon
beliefsandacommonlanguage(thistypeof discussionis importantsothatstudentsbecome
moreawareof whatDeafculturemeans).
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c. .t:xtenslOnS
. DiscusshowDeafpeopleorderatarestaurant:
o Pointing
o Writingnotes· DiscusspossibleoroblemsorfrustrationsthatDeafoeoolefaceatrestaurants
/'
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